The transferrin receptor-1 membrane stub undergoes intramembrane proteolysis by signal peptide peptidase-like 2b by Zahn, Claudia et al.
                                
                                   
                      
                                                                       
                                                                       
                                                 
                                                                       
                                                 
                                                                       
                                                 
                                                                       
                                                 
                                                                       
                                                 
                                                                       
                                                
                                                                       
                                                 
                                                                       
                                                 
                                                                       
                                                 
                                                                       
                                                 
